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ABSTRAK 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal 
(Studi Empiris pada Inspektorat se-Provinsi Jawa Timur) 
 
Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra 
F1315106 
 
Penelitian ini membahas tentang efektivitas audit internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah di lingkungan pemerintah se-Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari 
penelitian yang dilakukan ialah untuk memperoleh bukti empiris terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari 
kuesioner yang didapat dari 170 responden. Dalam penelitian ini, variabel dependen 
yang digunakan ialah efektivitas audit internal, sedangkan variabel independen 
yang digunakan ialah keahlian profesional, kualitas pekerjaan audit, karir dan 
penjenjangan, dukungan dari pimpinan, dan lingkup pekerjaan audit internal. 
Pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23, dengan model 
regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas 
pekerjaan audit, dukungan dari pimpinan dan lingkup pekerjaan audit internal 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas audit internal, sedangkan 
keahlian profesional dan karir dan penjenjangan tidak berpengaruh terhadap 
efektivitas audit internal di lingkungan Inspektorat se-Provinsi Jawa Timur. 
Kata kunci: efektivitas audit internal, keahlian profesional, kualitas audit, karir, 
dukungan pimpinan, lingkup pekerjaan 
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ABSTRACT 
 
Factors Affecting the Effectiveness of Internal Auditing 
(Empirical Study at Local Government Inspectorate in East Java) 
 
Fariz Setya Nugraha Sukarno Putra 
F1315106 
 
This study discusses the effectiveness of internal audit conducted by the Local 
Government Inspectorate of East Java Province. The purpose of the research 
conducted is to obtain empirical evidence on the factors that affect the effectiveness 
of internal audits conducted by the Local Government Inspectorate. The data used 
in this study comes from questionnaires obtained from 159 respondents. In this 
study, the dependent variable used is the effectiveness of internal audit, while the 
independent variables used are professional expertise, quality of audit work, career 
and promotion, support from leadership, and scope of internal audit work. Data 
processing using SPSS version 23, with multiple linear regression model. Based on 
the results of the research note that the quality of audit work, support from the 
leadership and the scope of internal audit work has a significant influence on the 
effectiveness of internal audit, while professional and career skills and promotion 
have no effect on the effectiveness of internal audit in the Local Government 
Inspectorate of East Java Province. 
Keyword:  effectiveness of internal audit, professional expertise, quality of audit 
work, career and promotion, support from leadership, and scope of 
internal audit work  
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